



ب در هنگام جراحی ، بافتهای نرم، ماهیچه ها و دیگر قسمتهای بدن باید به عق
.کشیده شوند تا موضع جراحی بطور کامل نمایان شود
.این کار توسط رترکتورها صورت میگیرد
:به دو دسته ی عمده تقسیم بندی میشوند
srotcarteR dlehdnaH1 رترکتورهای دستی .
srotcarteR gniniateR-fleS2 رترکتورهای خودکار .
:srotcarteR dlehdnaHرترکتورهای دستی
ا طول و عرض آنها ب. اکثر این رترکتورها روی دسته خود یک تیغه دارند
ورها تیغه های این رترکت. توجه به اندازه و عمق برش جراحی متفاوت است
تیغه. ممکن است خمیده، زاویه دار، چنگک دار و یا بدون چنگک باشد
فت و بعضی رترکتورهای دستی به صورت ج. رترکتورها معمولا کند است
. توسط دستیار اول یا دوم جراح مورد استفاده قرار میگیرند
:fuebaraFفارابوف 
.جهت کنار زدن بافت های سطحی مثل زیر جلد از آن استفاده می شود
ر د. دارای دو انتها و تیغه های خمیده میباشد. فارابوف یک رترکتور دو طرفه است
.سایزهای مختلف موجود میباشد
.در تمامی ستها وجود دارد
: rekraPپارکر 
های نرم برای نمایان جهت کنار زدن بافت 
.شدن موضع جراحی
اینچ52.7و 5دارای دو انتها و دو اندازه 
rotcarteR draB: نام دیگر
:yvan-ymrAآرمی ناوی 
.جهت باز نگه داشتن موضع جراحی
اینچ8در یک سایز به طول 
rotcarteR ASU , yvan ymrA SU: نام دیگر 
: niarB sivaDداویس برین
.برای کنار زدن بافتهای مغز در حین جراحی کرانیوتومی
.شکل در اندازه و پهنای متفاوتSدارای تیغه قابل انعطاف یا 
hcnerF , gnihsuC , yrrehC: نام های دیگر 
:neerGرترکتور سبز 
برای کنار زدن بافتهای نرم حین جراحی های گردن مانند 
.دارای دسته یکپارچه یا توخالی. تیروئیدکتومی
:learsIرترکتور اسرائیلی 
برای کنار زدن بافتها حین جراحی های لگن 
.چنگک با نوک کند6تا 3دارای 
:ylleKکلی 
.کنار نگه داشتن بافتها
با تیغه های کوچک، متوسط، بزرگ و خیلی بزرگ
:kcebnegnaL
برای کنار زدن بافتها حین جراحی های 
.عمومی یا پلاستیک
.دارای تیغه های با اندازه های متفاوت
: nosdrahciRریچاردسون 
با با تیغه های. برای کنار زدن بافتها
دارای دسته . اندازه های متفاوت
.توخالی و کوتاه تر از کلی
:gnidreyeMرترکتور میردینگ 
.برای کنار زدن بافتها حین جراحی های اعصاب مانند لامینکتومی
.در انواع کوتاه و بلند و با تیغه های کوچک، متوسط و بزرگ
:tooR evreNلاو 
برای کنار زدن ریشه عصب حین جراحی
.های نخاع
ه دارای تیغه ای ب. مستقیم یا دارای انحنا
.میلی متر31*11اندازه 
:نامهای دیگر 
ellivocs , gnihsuc , evoL
:nobbiRرترکتور ریبون 
وده برای حفاظت از بافتهای در حین برش و کنار زدن بافتهای ر
ی قابل انعطاف در اندازه و پهنا. و بافتهای نرم اطراف استخوان
.متفاوت
:relleuM nneSسن مولر 
ی برای کنار زدن بافتها حین جراح
های ترمیمی سطحی یا جراحی 
دارای دو انتها و . های دست
.چنگالهای تیز یا کند
:neyoD
برای کنار زدن بافتها حین 
.جراحی های رحم
با تیغه های کوچک، بزرگ و 
.متوسط
:smiS lanigaV
برای کنار نگه داشتن دیواره واژن حین جراحی
.های واژن
دو طرفه با تیغه های پهن در اندازه های 
.متفاوت
:rotcarteR nieVرترکتور وریدی 
.دارای انتهای خمیده و صاف. برای نگه داری و کنار زدن عروق
shcas , gnihsuc: نامهای دیگر 
:nnamkloVوالکمن
برای کنار زدن بافتهای 
چنگال 6تا 2دارای . سطحی
.تیز یا کند
:revaeDدیور 
.حنادارای تیغه ای پهن و ان. برای کنار زدن بافتهای واقع در عمق بدن
:enotgniraHهرینگتون
در برای کنار نگه داشتن بافتها
.حفرات عمیق بدن مانند توراکس
دارای انحنا و تیغه ای پهن که 
.نوک آن به شکل قلب میباشد
:nosillAآلیسون 
افت برای کنار نگه داشتن ب
تیغه آن از چند سیم. ریه
ه دارای انحنا تشکیل شد
.است
:srotcarteR gniniateR-fleSرترکتورهای خودکار 
ر لبه این ابزارهای نگهدارنده با دو یا چند تیغه ای که دارند میتوانند د
. برش جراحی قرار بگیرند و دو لبه برش جراحی را از هم جدا کنند
ترکتورها در بعضی از ر. ممکن است تیغه های بلند یا کوتاه داشته باشند
عضی از تیغه های ب. برای باز نگهداشتن آنها از چرخ دنده استفاده میشود
ورهای برخی از رترکت. رترکتورها را میتوان بر حسب نیاز تعویض نمود
ل خودکار را میتوان جهت ثابت نگه داشتن به تخت عمل جراحی متص
.نمود
:ruoflaBرترکتور بالفور 
برای کنار زدن بافتهای در جراحی
ک دارای یک تیغه ثابت، ی. شکم
تیغه متحرک پهن در وسط و یک
.تیغه متحرک در کنار
.در سایزهای اطفال و بزرگسال 
:namkceBبکمن
برای کنار زدن بافتها در محل 
.جراحی
دارای چنگکهای تیز و کند بصورت
4*3یا 4*4
دارای ساق مفصلی
 ,retioG namkceB: نامهای دیگر
 , nosdA namkceB
.که ساق مفصلی نداردrenaltieW
:ipleG
برای آشکار ساختن موضع عمل در جراحی 
.های اعصاب
های در سایز. با گیره قفل شونده و یا بدون آن
.مختلف
: nesnaJجانسن
.برای کنار زدن بافتها حین جراحی های گوش
4*4یا 3*3دارای تیغه های 
:نام های دیگر
,rotcarteR diotsaM
 , rotcarteR tropllA
rotcarteR drroffiG
:navilluS`O , ronnoC`O
.برای کنار زدن بافتها در جراحی های شکمی و لگن
یگر دارای سه تیغه قابل تعویض که یکی از آنها بزرگ و دو تای د
.کوچک میباشد
:otteihconiF
در .برای کنار کشیدن دنده ها و استرنوم در جراحی های قفسه سینه
.اندازه های اطفال و بزرگسال





د برای چنگکهای ظریف مجزا، دوتایی و یا چندتایی با نوکهای تیز هستن
رفتن از هوکها غالبا جهت گ. گرفتن بافتهای ظریف بدن استفاده میشوند
تفاده لبه پوست در جراحی های نظیر ماستکتومی و لیفتینگ صورت اس
.میشود
:kooH enoB
شش برای کنار کشیدن استخوان و تغییر در ک
.اینچ دارای نوک تیز یا کند9یا 7به طول . آن
:kooH laruD
.برای کنار کشیدن لایه دورا در جراحی های اعصاب
.در سایزهای مختلف با نوک تیز یا کند
kooH laruD reizarF , kooH laruD nosdA: نامهای دیگر 
:cirtsaG
.بمنظور نگهداری بافت برای بخیه زدن
.دارای نوک کند و دارای انحنا میباشد
:eirhtuG
ی برای کنار کشیدن پوست در جراحی ها
.ترمیمی مورد استفاده قرار میگیرد
دارای چنگکهای تیز استو در اندازه های
.متفاوت موجود میباشد
kooH elbuoD elttoC:نام های دیگر
:kooH nikS
برای کنار کشیدن پوست در جراحی های
.ترمیمی مورد استفاده قرار میگیرد
دارای یک یا دو چنگک است که میتواند
اینچ 5.7یا 5.5به طول . کند یا تیز باشد
.میباشد
 ,silliG ,reerF ,elttoC: نامهای دیگر
trenielk ,ztuk
:smulucepSاسپکلوم ها 
تیغه های متحرک اسپکلوم ها در مواقع لزوم باز شده و میتوانند 
همچنین بعضی از. مسیرهایی مانند واژن و رکتوم را باز نگه دارند
سپکلوم ا. اسپکلوم ها میتوانند حفره هایی مانند بینی را باز نگه دارند
.های گوش قیفی شکل هستند
:revloC namkceB
.با کنار زدن دیواره بینی، حفره بینی را نمایان میسازد
.در سایزهای کوچک، متوسط، بزرگ و خیلی بزرگ موجود میباشد
 ,eilliL ,nailliK ,slagnI ,kceiT/ellaH ,elttoC: نام های دیگر
niehcsenennoS ,zreM ,anneiV
:sevarG
.برای کنار زدن دیواره واژن 
با تیغه های کوچک، متوسط و بزرگ
:نامهای دیگر
talerT , nosredeP , llibkuD
:dethgieW
برای کنار زدن دیواره خلفی واژن
دارای تیغه های کوتاه یا بلند باریک یا پهن و دارای روکش کروم ی
فولاد ضد زنگ
dravuA , eugirraG , tociP: نامهای دیگر 
:تهیه کنندگان 
حامد رمضانی الهام همایونراد
.با تشکر از توجه شما 
